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O ambiente digital apresenta diversos desafios para as práticas informacionais. Nos repositórios 
institucionais essa situação é constatada na representação e recuperação por assunto, em que o 
dinamismo desses sistemas de recuperação da informação opera para uma nova abordagem da 
indexação, na qual nem sempre ela figura como elemento central na promoção de um acesso equitativo 
às informações digitais. Para responder a esta demanda, estudos dedicados à metodologia da Avaliação 
da Indexação mostram-se essenciais, por revelarem a qualidade da indexação praticada em repositórios 
institucionais e apontarem as deficiências e melhorias necessárias nestes sistemas. Sendo assim, objetiva-
se avaliar de forma comparada a consistência da indexação praticada em repositórios brasileiros, tendo 
como corpus de pesquisa 100 registros de artigos de periódicos presentes nos repositórios institucionais 
da Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista e Universidade Estadual de Campinas. 
Conduzida por meio dos procedimentos da abordagem da avaliação intrínseca quantitativa mediante a 
interconsistência, a análise do metadado assunto de cada registro revelou baixos índices de consistência, 
indicando inconsistências entre as indexações realizadas nos três repositórios institucionais para o mesmo 
artigo de periódico. Constata-se que a representação por assunto é uma questão a ser observada no 
contexto dos repositórios institucionais investigados, sendo oportuno que repositórios institucionais 
brasileiros direcionem esforços e recursos para a melhoria da qualidade do metadado assunto tendo 
como parâmetro a realização periódica da Avaliação da Indexação. 
Palavras-chave: Indexação de assuntos. Avaliação da Indexação. Repositório institucional. Biblioteca 
universitária. 
 
Evaluation of indexing in Brazilian institutional repositories: a comparative analysis among USP, UNESP 
and UNICAMP  
Abstract: The digital environment presents several challenges for information practices. In institutional 
repositories this situation is seen in the representation and retrieval by subject, where the dynamism of 
these information retrieval systems operates for a new approach to indexing, in which it does not always 
figure as a central element in promoting equitable access to digital information. To respond to this 
demand, studies dedicated to the methodology of indexing evaluation are essential, as they reveal the 
quality of indexing practiced in institutional repositories and point out the deficiencies and improvements 
needed in these systems. The objective of this study is to evaluate the consistency of indexing in Brazilian 
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repositories using 100 journal article records from institutional repositories of the University of São Paulo, 
Paulista State University, and Campinas State University. Conducted through the procedures of the 
quantitative intrinsic evaluation approach through inter-consistency, the analysis of the subject metadata 
of each record revealed low consistency rates, indicating inconsistencies among the indexations 
performed in the three institutional repositories for the same journal article. It is observed that the 
representation by subject is an issue to be observed in the context of the investigated institutional 
repositories, being opportune that Brazilian institutional repositories direct efforts and resources to 
improve the quality of the subject metadata having as parameter the periodic performance of the 
indexing evaluation. 
Keywords: Subject indexing. Indexing evaluation. Institutional repository. Academic library. 
 
Evaluación de la indización en los repositorios institucionales brasileños: un análisis comparativo entre 
la USP, la UNESP y la UNICAMP  
Resumen: El entorno digital presenta diversos desafíos para las prácticas informáticas. En los repositorios 
institucionales esta situación se constata en la representación y recuperación por materias, en la que el 
dinamismo de estos sistemas de recuperación de la información opera para un nuevo enfoque de la 
indización, en el que no siempre figura como elemento central en la promoción de un acceso equitativo 
a las informaciones digitales. Para responder a esta demanda, son esenciales los estudios dedicados a la 
metodología de evaluación de la indización, ya que revelan la calidad de la indización practicada en los 
repositorios institucionales y señalan las deficiencias y las mejoras necesarias en estos sistemas. Así, el 
objetivo es evaluar de forma comparativa la consistencia de la indización practicada en los repositorios 
brasileños, teniendo como corpus de investigación 100 registros de artículos de revistas presentes en los 
repositorios institucionales de la Universidad de São Paulo, Universidad Estadual Paulista y Universidad 
Estadual de Campinas. Realizado mediante los procedimientos del enfoque de evaluación intrínseca 
cuantitativa mediante la interconsistencia, el análisis de los metadatos temáticos de cada registro reveló 
bajos niveles de consistencia, indicando inconsistencias entre las indizaciones realizadas en los tres 
repositorios institucionales para el mismo artículo de revista. Se observa que la representación de 
materias es una cuestión para observar en el contexto de los repositorios institucionales investigados, 
siendo oportuno que los repositorios institucionales brasileños dirijan esfuerzos y recursos para mejorar 
la calidad de los metadatos temáticos teniendo como parámetro la realización periódica de la evaluación 
de la indización. 





Repositórios institucionais digitais estão em franco desenvolvimento em todo o mundo, 
amparados pelo movimento de acesso aberto à produção científica e preservação da memória 
institucional, com grande inserção nas universidades brasileiras. Configurado para atender as 
demandas crescentes e as especificidades do universo digital, os repositórios institucionais 
atuam como ferramentas de gestão ao potencializarem as atividades de criação, 
compartilhamento, disseminação e uso de conhecimentos científicos provenientes do ambiente 
acadêmico (LEITE; COSTA, 2006). 
Para que cumpram com o objetivo de dar visibilidade às produções acadêmicas, os 
repositórios institucionais devem ser pensados, estruturados e gerenciados a partir de políticas 
informacionais que contemplem os diversos aspectos relacionados ao sistema, dentre os quais 
se encontram a representação e recuperação por assunto. A equidade no acesso em repositórios 
institucionais é resultado de diversas ações, sobretudo, do processo de indexação de assunto 
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nele praticado. O grau de qualidade perseguido pelo repositório institucional está diretamente 
relacionado a sua capacidade de atender as necessidades de diferentes usuários. No 
cumprimento deste objetivo, a qualidade da indexação por assunto praticada torna-se um ponto 
central por “[...] propiciar especificidade na busca e obter especificidade na recuperação”, sendo 
a recuperação da informação o efeito e propósito da indexação (FUJITA, 2012, p. 13). 
Diante do seu importante papel nos sistemas de recuperação da informação, 
procedimentos para avaliar e medir o grau da qualidade da indexação e da consistência dos 
termos atribuídos pelos profissionais bibliotecários passaram a ser formulados no contexto 
científico da Biblioteconomia e Ciência da Informação, visando suas aplicações em diferentes 
unidades de informação e ambientes digitais, a exemplo dos repositórios institucionais.  
Na Ciência da Informação brasileira, estudos dedicados ao tema são escassos, assim 
como a própria avaliação periódica da indexação de assunto na prática cotidiana, mesmo que 
os procedimentos existam desde décadas anteriores (FUJITA; GIL LEIVA, 2014). Em Tartarotti, 
Dal’Evedove e Fujita (2018), as autoras recorrem à literatura especializada para investigarem a 
atual situação da Avaliação da Indexação de documentos não-textuais na Biblioteconomia e 
Ciência da Informação internacionais. Assumindo a questão do autoarquivamento, Freitas e 
Dal’Evedove (2019) analisam a consistência na indexação livre realizada pelo autor-pesquisador 
em comparação com a realizada pelo bibliotecário especialista. Em Alves et al. (2019), as autoras 
avaliam a qualidade da indexação de filmes provenientes da literatura infanto-juvenil em 
catálogos online de bibliotecas estadunidenses. Por sua vez, Tartarotti (2019) conduz um estudo 
dedicado à Avaliação da Indexação por assunto mediante uma análise comparada entre autores 
e bibliotecários no repositório institucional da UNICAMP, sendo constatados baixos índices de 
interconsistência na atribuição de assuntos entre autores e bibliotecários no conjunto de 
documentos analisado, com uma variação média de 2,38% a 21,05% de inconsistência.  
Com base nas questões apresentadas, esta pesquisa tem como objetivo analisar, de 
forma comparada, a indexação por assunto de artigos de periódicos em repositórios 
institucionais brasileiros. Para tanto, elegeram-se a Universidade de São Paulo (USP), 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP) por se tratarem de importantes universidades públicas do Brasil e de 
referência internacional, nas quais os repositórios institucionais estão comprometidos com os 
ideais do Acesso Aberto na promoção do conhecimento científico.  
 Para medir a consistência da indexação de artigos de periódicos, emprega-se a 
Avaliação da Indexação como metodologia quantitativa pela abordagem da Avaliação extrínseca 
mediante a interconsistência. A metodologia da Avaliação da Indexação possibilita a análise da 
indexação por assunto a partir de procedimentos específicos, que podem ser qualitativos ou 
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quantitativos, de acordo com o aspecto do processo de indexação que se pretende verificar. 
Avaliar o grau de consistência da representação da informação por assunto, formalizada a partir 
da atribuição de termos aos conceitos derivados do processo analítico de um documento 
constitui-se uma prática essencial, notadamente quando ancorada nos ambientes digitais de 
característica complexa e de acesso multidimensional. Os resultados advindos da Avaliação da 
Indexação colaboram com a gestão do tratamento temático de conteúdos informacionais e 
melhoria contínua na qualidade do metadado assunto de repositórios institucionais. 
 
2 Procedimentos Metodológicos 
 Os procedimentos metodológicos foram pautados em estudo exploratório e descritivo. 
Respondendo ao objetivo delineado, conduziu-se pesquisa bibliográfica para a construção de 
considerações teóricas sobre o tema. O segundo momento foi destinado ao levantamento dos 
registros bibliográficos de artigos de periódicos dos repositórios institucionais pesquisados, a 
fim de obter aqueles que estivessem catalogados nos três sistemas de recuperação da 
informação, no entanto, em diferentes registros, de acordo com as particularidades de cada 
universo de pesquisa.  
 Para o levantamento das publicações realizadas em colaboração entre as instituições 
USP, UNESP e UNICAMP, utilizou-se a ferramenta de análise de dados SciVal¹ que permite 
proceder com as análises métricas da produção científica de determinada instituição, país, 
região, autor ou grupos de autores, ou mesmo de periódicos científicos, da qual a fonte de dados 
é a base de dados Scopus e o Science Direct, ambos da Elsevier. Visa, portanto, “estabelecer, 
executar e avaliar estratégias otimizadas para a organização da pesquisa acadêmica” (SCIVAL, 
2020) a partir de quatro módulos:  
⎯ Overview ou Desempenho: se concentra no estado da arte da pesquisa, isto é, em 
todo o panorama da situação atual de qualquer entidade/instituição selecionada, 
permitindo o levantamento dos principais indicadores de performance; 
⎯ Benchmarking: possibilita a comparação entre instituições, grupos de pesquisa e 
pesquisadores; 
⎯ Collaboration ou Colaboração: permite a identificação de colaborações vigentes 
ou que já existiram, bem como colaborações internacionais em potencial entre as 
entidades/instituições; e 
⎯ Trends ou Tendências: possibilita a descoberta de áreas ou temas de pesquisa em 
termos de proeminência mundial. 
 Sendo alimentado pela base de dados Scopus, que possui uma estrutura de metadados 
(perfis de autores, perfil institucional, lista de referências e assim por diante), o SciVal permite 
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a análise dos dados de forma independente, permitindo mais de 30 conjuntos de métricas. No 
módulo “Collaboration”, utilizou-se a opção “Institutions and Groups”, selecionando-se como 
instituição padrão a “Universidade de São Paulo” e obtendo como resultado 631 instituições 
colaboradoras e 69.412 coautores, entre o período de 2010 e 2019 (Figura 1). 
 




Fonte: dados da pesquisa. 
 
Em seguida, selecionou-se a “Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho” enquanto 
instituição que mais colabora com a USP, obtendo-se 8.764 publicações realizadas em 
colaboração entre as duas universidades (Figura 2). 
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Figura 2: Publicações em colaboração entre a Universidade de São Paulo (USP) e a 
Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
Para adicionar a UNICAMP nos dados levantados, aplicou-se o filtro “All instituctions” e 
a opção “Universidade Estadual de Campinas”, obtendo-se 692 publicações realizadas em 
coautoria nas três universidades. No entanto, no arquivo exportado em planilha de Excel foram 
elencados 727 publicações, cujos campos continham: Title; Authors; Number of Authors; Scopus 
Author; Ids; Year; Scopus Source title; Volume; Issue; Pages; Article number; ISSN; Source ID; 
Source type; SNIP (publication year); CiteScore (publication year); SRJ (publication year); Field-
Weighted; View Impact; Views Citations; Field-Weighted Citation Impact; Outputs in Top Citation 
Percentiles, per percentile; Field-Weighted Outputs in Top Citation Percentiles, per percentile; 
Reference; Abstract; DOI; Publication type; EID; PubMed ID; Institutions; Scopus Affiliation IDs; 
Scopus Affiliation names; Country/Region; All Science Journal Classification (ASJC) code; All 
Science Journal Classification (ASJC) field name; Topic Cluster name; Topic Cluster number; Topic 
name; e Topic number. 
Após a ordenação por tipo de publicação, obteve-se um total de 648 artigos de 
periódicos; 26 artigos de eventos; 6 capítulos de livros; 6 erratas; 3 cartas; 3 notas; 3 editoriais; 
2 artigos de dados e 1 artigo publicado retratação. Em um segundo momento, realizou-se as 
buscas dos 648 artigos de periódicos nos repositórios institucionais da USP, UNESP e UNICAMP, 
a fim de verificar se os mesmos já estavam catalogados nos respectivos sistemas de recuperação 
da informação. Destes, selecionou-se uma amostra de 100 artigos de periódicos para a análise 
(Apêndice). Na sequência, um novo arquivo no Excel foi gerado, contendo: a) título da 
publicação; b) autores; c) ano de publicação; d) assuntos dos artigos atribuídos pelos autores; e) 
assuntos dos artigos de periódicos no Repositório Institucional da USP; f) assuntos dos artigos 
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de periódicos no Repositório Institucional da UNESP; e g) assuntos dos artigos de periódicos no 
Repositório Institucional da UNICAMP. 
Concluída a etapa de coleta e constituição do corpus de pesquisa, procedeu-se à 
aplicabilidade da metodologia da Avaliação da Indexação, cujas abordagens metodológicas 
presentes na literatura comportam dois aspectos principais: intrínseco e extrínseco, em que 
cada um possui subcategorias de análise, a saber: 
 
Quadro 1: Diferentes abordagens de Avaliação da Indexação em repositórios institucionais. 
Avaliação 
intrínseca 





quantitativa mediante a 
interconsistência 
Avaliação intrínseca 




Avaliação extrínseca mediante a interconsistência 
Avaliação extrínseca mediante a recuperação 
Fonte: Tartarotti (2019, p. 105) adaptado de Gil Leiva (2008, p. 385-392). 
 
Dentre as abordagens, a Avaliação extrínseca “mede o resultado da indexação para 
compará-lo com a indexação de outros repositórios institucionais que igualmente indexaram o 
mesmo recurso informacional (interconsistência) ou mediante a recuperação (exaustividade e 
precisão)” (TARTAROTTI, 2019, p. 104). Para a pesquisa, optou-se pela abordagem da Avaliação 
extrínseca mediante a interconsistência, com o objetivo de comparar a indexação de assuntos 
de um mesmo recurso informacional realizada por dois ou mais repositórios institucionais. 
As fórmulas matemáticas permitem o levantamento de medidas objetivas, por meio das 
quais o nível de consistência entre duas indexações pode ser determinado. Para cumprir com o 
objetivo da pesquisa, optou-se pela fórmula de consistência de Hooper (1965), adaptada por Gil 
Leiva (2008), conforme segue no Quadro 2. 
 
 
Quadro 2: Fórmula matemática para obtenção do índice de consistência  
entre duas indexações. 
Hooper (1965) adaptada por Gil Leiva (2008) 
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𝐶𝑖  =   
𝑇𝑐𝑜





Ci = Índice de consistência 
Tco = Número de termos comuns nas duas 
indexações 
A = Número de termos atribuídos na Indexação A 
B = Número de termos atribuídos na Indexação B  
Fonte: Adaptado de Gil Leiva (2008, p. 386). 
 
Na aplicabilidade das fórmulas de consistência existem duas abordagens principais: 
comparação rígida e comparação relaxada (GIL LEIVA; RUBI; FUJITA, 2008) ou comparação 
flexível (TARTAROTTI, 2014). Na última etapa, realizaram-se as análises dos metadados assunto 
a partir da aplicação da fórmula matemática, tanto no índice rígido quanto no índice 
relaxado/flexível. 
 
3 Resultados e Discussão 
A aplicação da fórmula de consistência de Hopper (1965) adaptada por Gil Leiva (2008, 
p. 386) na comparação entre os assuntos dos repositórios institucionais da USP, UNESP e 
UNICAMP para o mesmo artigo de periódico permitiu o levantamento dos índices ou ensaios de 
interconsistência (Tabela 1):  
 
Tabela 1: Índices de interconsistência na indexação de assuntos entre os repositórios 
institucionais da USP, UNESP e UNICAMP – Índice rígido. 
Origem do documento Índice rígido Índice relaxado Média  
Artigo original e USP 19,66% 23,61% 21,63% 
Artigo original e UNESP 92,60% 92,63% 92,61% 
Artigo original e UNICAMP 60,25% 60,61% 60,43% 
UNESP e UNICAMP 55,51% 56,67% 56,09% 
USP e UNICAMP 13,18% 16,25% 14,71% 
USP e UNESP 17,63% 21,63% 19,63% 
Média por índice 43,14% 45,23% - 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
Em relação à média dos índices de interconsistência por tipo de índice, observa-se que 
o maior nível foi obtido na comparação entre o Artigo original e o Repositório Institucional da 
UNESP, com 92,61% de correspondência nos assuntos, seguido do Artigo Original e o Repositório 
Institucional da UNICAMP (60,43%); e entre o Repositório Institucional da UNESP e o Repositório 
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Institucional da UNICAMP (56,09%). Os menores índices foram obtidos a partir da comparação 
entre o Artigo original e o Repositório Institucional da USP (21,63%); o Repositório Institucional 
da USP e o Repositório Institucional da UNESP (19,63%) e entre o Repositório Institucional da 
USP e o Repositório Institucional da UNICAMP, com 14,71%. 
Quanto à maior média obtida, isto é, na comparação entre os assuntos do Artigo original 
e o Repositório Institucional da UNESP, cabe salientar que na maioria dos registros dos artigos 
de periódicos verificados, os assuntos dos registros no Repositório Institucional da UNESP 
correspondiam exatamente ou 100% aos mesmos assuntos atribuídos ao Artigo original. Tal 
situação indica ausência de verificação ou validação por parte do profissional bibliotecário em 
indexação na atribuição desses assuntos, que são carregados juntamente com os demais 
metadados no momento da importação dos registros bibliográficos dos artigos de periódicos 
das bases de dados. Este resultado indica ainda a falta de uma política de indexação que forneça 
diretrizes e normas para o processo de indexação neste sistema de recuperação da informação. 
A política de indexação atua como um guia para as ações profissionais e potencializa os 
resultados exitosos dos repositórios institucionais no que se refere à qualidade dos metadados.  
Em relação à comparação entre o Repositório Institucional da USP e o Repositório 
Institucional da UNICAMP, com a menor média obtida, destaca-se que ambas as instituições 
adotam elementos de política de indexação que oportunizam a verificação ou validação dos 
registros importados das bases de dados em seus repositórios institucionais. Na USP, a 
linguagem controlada é o VOCAUSP, que possibilita a padronização dos assuntos do repositório 
institucional, enquanto que na UNICAMP, adota-se uma linguagem controlada baseada em 
diversas linguagens de indexação/tesauros, de acordo com a área do conhecimento.  
Da amostra de 100 documentos analisada, observou-se que nem todos os documentos 
passaram pelo olhar do profissional bibliotecário para validação dos termos empregados no 
metadado assunto, sendo que na USP houve um maior nível de validação de assuntos (mais 
recursos informacionais com linguagem controlada), enquanto que na UNICAMP houve um 
menor nível (menos recursos informacionais com linguagem controlada). Além disso, não houve 
diferenças significativas na média dos índices de interconsistência na indexação de assuntos 
entre os repositórios institucionais da USP, UNESP e UNICAMP, em que se obteve 43,14% no 
índice rígido e 45,23% no índice relaxado.  
Os índices de interconsistência podem variar entre 0% a 100% de 
correspondência/consistência entre os assuntos atribuídos na indexação. Com isso, os achados 
obtidos a partir da análise dos 100 artigos de periódicos indicam baixos índices de 
interconsistência entre os assuntos atribuídos nos repositórios institucionais da USP, UNESP e 
UNICAMP. Somente na comparação entre os assuntos do Artigo original contendo palavras-
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chave livres provenientes da linguagem natural atribuída pelos próprios autores dos 
documentos importados para o repositório institucional da UNESP os índices chegam a quase 
100% de correspondência entre os assuntos, justamente pela utilização dos mesmos assuntos 
do Artigo original, sem nenhuma validação/verificação por parte do profissional bibliotecário.  
Os resultados obtidos com a Avaliação da Indexação por assunto entre os repositórios 
institucionais da USP, UNESP e UNICAMP e o Artigo original são preocupantes e reforçam a 
importância da qualidade da indexação por assunto praticada em repositórios institucionais 
brasileiros, e estão em consonância com os resultados obtidos por Tartarotti (2019), em que 
também foram obtidos baixos índices de consistência na Avaliação da Indexação entre autores 
e bibliotecários catalogadores-indexadores no Repositório Institucional da UNICAMP. Assim 
como na referida pesquisa, os resultados deste trabalho podem estar relacionados à “ausência 
de especificidade na atribuição dos recursos informacionais; ou ausência de descrição dos 
recursos informacionais por meio de uma linguagem controlada/padronizada” (TARTAROTTI, 
2019, p. 306), notadamente nos índices obtidos na comparação entre o Artigo original e o 
Repositório Institucional da UNESP. 
 
4 Considerações Finais 
Estudos dedicados à Avaliação da Indexação em repositórios institucionais de 
bibliotecas universitárias permitem identificar a qualidade do processo analítico conduzido 
pelos bibliotecários em indexação, além de observar inconsistências no metadado assunto 
e a busca por melhorias na representação por assunto e, por consequência, na recuperação 
da informação.  
Em atenção à carência de estudos dedicados à Avaliação da Indexação em 
repositórios institucionais, foi selecionado como amostra um conjunto significativo de 
documentos em formato de artigo de periódico disponíveis nos ambientes dos repositórios 
institucionais de três universidades públicas brasileiras. A partir da aplicação dos 
procedimentos da Avaliação da Indexação na abordagem da avaliação extrínseca mediante 
a interconsistência, foram gerados diversos índices de consistência confrontando os termos 
incluídos no metadado assunto de cada um dos documentos selecionados a partir dos 
repositórios institucionais da USP, UNESP e UNICAMP, assim como entre as palavras-chave 
dos próprios Artigos originais. Esta manobra resultou em baixos índices de interconsistência 
rígidos e relaxados, com destaque na comparação entre Artigo original e Repositório 
Institucional USP; Repositório Institucional USP e Repositório Institucional UNESP; e entre 
Repositório Institucional USP e Repositório Institucional UNICAMP.  
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Para reverter o cenário identificado nesta pesquisa, melhorias na representação da 
informação por assunto devem ser conduzidas. Idealmente, a adoção de práticas de 
validação ou verificação dos termos incluídos no metadado assunto por parte do 
bibliotecário em indexação, além de elaboração e atualização constante da política de 
indexação das instituições, tornando o processo analítico uma atividade essencial em 
repositórios institucionais brasileiros. A adoção destas práticas contribui para a visibilidade 
das produções acadêmicas, assim como para proporcionar qualidade à representação e 
recuperação por assunto no contexto dos repositórios institucionais.   
 
Notas 
(1) O acesso à ferramenta, assinada pela Universidade Estadual Paulista, foi realizado por meio 
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